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ѺїѓѾыњ
ињ̜௾එѼ
иќю͒
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ѿпѽ̜ნ༬
и͒
͑݌ћћсў
ичќрћс
ѿпѽ̜࠲ы
и͒
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘47͘
ю͒ѝйјє̝ҨӠӦঞѣގၑ૑ࠗസѠૐઅьє
пူ๵҇ࡃॎѢѐя௴ѮҀшѝсќтҀ̝ѝйл
ဲধଅѣ౥сဎрҁє̞ліݷцєဌژࡃќѤ̝
ঘйѠ໢Ѷ৾йѻҀь৾нҀѽлџ̝।нџйࣲ
ࠗсзҀѣрѷьҁџй̞ႏ޻ѣҠӝҬһࢲౣఋ
ѠпцҀࢲڲѣ௙ѝьћ̝ђѣဌژࡃѤ̝එѾя
එѾяѣліѠ௧ьୟъҁћйҀ̝зҀйѤ̝ႏ
޻ࡹѨႏ޻܇ѣങࣅౡѣဲধଅѠѤ̝ണଅ҇ଦц
໛ҁҀшѝсќтҀဌژࡃсзҀѣѕ҂лр̞й
яҁѠьћѷ̝ႏ޻ѠпцҀຠ෈ѝьћ̝ђѣဌ
ژࡃѤൌૉѠьћйтєйѝ৤нҀ̞
̜ѳє̝ݸ҇୔ѢҀႛѠ͑޻ౡъ҈ѣљфјє࿿
сзҀрѾ̝ო༭й͒ѝйлѽлџ̝޻ౡѣ୯ྐ
юҀࢲ੕๸Ѡљйћѣ߷ೢсဎрҁҀѽлѠџј
є̞໚ૌষцѣ࣮ࠢѹᄦ࣮сౙјћйҀඒڱથڲ
ћબ܎ҮӦҲ̷ѹથڲћৄ௙ѝѤڤџјћпѿ̝
ဲڲଅ҇ჭફю޻ౡѣ߷޳ќ୯ྐъҁєᄦ࣮ѹા
ෑ޳ࢲ੕џўсჭంьф߷эѾҁҀѣќз҂л̞
ဲধଅс޻ౡѠവьћ়̝ڞษѠଦц໛ҁ̝рр
҄҂лѝьћйҀત౓сเ҄јћфҀ̞
̈́ϩͅ޺ౠѢଘѾ೎ѳѢӉӟҭҫ
̜޻ౡѭѣଯඑѤ̝3125໪๘ႏ޻ᄳૌૌຕࢲڲ޻
ݏϫ໪ౡѣಷ࠽ݏჭ͑ᄳૌᅬݷ͒ѣᅩଳଅͅᄳ඘
܇ࢲᄐ̡ဲڲડૄޭ҇ჭફю޻ౡѝјћႏ޻ќѣ
ྣଳݏჭ͆Ѡြେьєѝш҂̝Ϫ჏рѾఈьୟс
зјє̞шѣϪ჏҇ঀซѣ޻ౡӔӦӃ̷ѝь̝൷
๵ࢲۀќݶѣۦ۫҇लݭьє്̞Ϫ̡ϫ̡Ϭݸќ
Ѥ̝ंใсݏჭ൷๵ଅќзҀ͑ဲڲ຿ᄵ̡ॹᅄ
ء͒ѣᅩଳଅс̝଩ࣅѣڵࠅѝьћઅ݈ьєͅ଩
ࣅҹ̷ӑ̢͑ пьѸѮѿѣࣲࠗ҇൸Ҁ̝͒͑໚ૌ࠽
ѣॹᅄѣްຝѠљйћ޻ѫ̞͒͆ѳє്̝ϭ̡Ϯݸ
ќѤ̝૒໪๘ͅ3126໪๘͆ѽѿ̝͑ ౿іѸ҈̡Ҩ
ӠӦ͒ҬҲҶӈ҇࠶ၱюҀᄳૌૌຕࢲڲ޻ݏϪ໪
ౡϫ჏сઅ݈ьє̞
̜ߋຍ຿ᄵѤଘѠ̝ႏ޻൷๵ࢲۀѝঀซ޻ౡӔӦ
Ӄ̷ќ୯ྐ҇৫јћтє്̞ϨݸрѾ്ϫݸѳќ
Ѥ̝൷๵ࢲۀсӊӠңӜӓ҇ृѶє௒ќ̝ࢲۀѝ
޻ౡѝсࢣѠ৤н৾йী࿎ьџсѾ়̝тџᄦѨ
Ҧ̷ҽ̷̡ѪҁзйᄦѨ̡пѹљҲҗӓ̡।ћѪ
ҁћຍйћҲҗӓџў҇ଙѿ໛ҁє്̞ϬݸрѾ
Ѥ̝ঀซ޻ౡӔӦӃ̷рѾѣᅆၱсзѿ̝޻ౡс
ӊӠңӜӓѠ೏ѴਕѴєй຿ᄵ҇ଙѿ໛ҁћйф
шѝѠьє്̞ϮݸќѤ̝ঀซӔӦӃ̷ѣ޻ౡѝ
૒໪๘рѾѣҬҲҶӈ҇࠶ၱьћйҀϪ໪ౡѝс
ࢣຎьћࠅࢪಈซ҇৫јє̞
̈́Ϫͅႎ޺͐౾ѕѷ̠҇ҧӟӥ͑Ѣຟ෇!
̜ႏ޻ѠпцҀથڲћબ܎ѣଙѿ೏Ѵ͑౿іѸ
҈̡ҨӠӦ͒Ѥ̝થڲћѣ͑ફຐ͒҇৫лࢲ૭च
ќѤџф̝Ϫ੅ႵႱѣથڲћඩѣ఑થсࡃवѠେ
нҀҨӠӦѝьћѣࣲࠗќзҀ̞ຠѠ̝અ݈఑થ
ѣлі̝ႏ޻ങࣅౡѣဲধଅѤ̝ဲڲଅ҇ჭફю
ঞ༕ѭѣપй໛ҁрѾౡѳҁћфҀࢺႴсзѿ̝
޻ౡѣ୯ྐьєࢲ੕ѹࠅࢪѠ࠙௿҇૙юऔষсڵ
ཥѣဲধଅѽѿѷࢬф߷эѾҁє̞ѳє̝޻ౡѠ
ѝјћѤ̝૜ခєіс৤нєࠅࢪѣඩќ̝໚ૌ҇
ૐљ఑થѝѣрр҄ѿ҇෭ьћ໚ૌ࠽ѣ཈൦ѣຠ
ౖ҇૳߷юҀшѝѠљџчҀࡀݶѝџјћйҀ̞
̜޻ౡࡹѨဲধଅ̝ѝѿ҄цങࣅౡѠпйћѤ̝
޻຿ќ৫јћйҀથڲћબ܎ѣ௙ќзҀєѶ̝ܚ
ᆅџфݦщьѹюйࣲࠗќзҀѝйлဌژࡃс௧
ьୟъҁћпѿ̝ђѣဌژࡃс̝ђѣണѣဲধଅ
ࡹѨ໚ૌѠѷเ҄јћйфѽлџڋ௿߷сзҀѝ
юҁѥ̝ђҁѤႏ޻ѣ͑౿іѸ҈̡ҨӠӦ͒Ѡп
цҀລ૜ౖќзҀѝॹнѽл̞
ϩ̟Ҕӥң̶ҺॅݐѼѾ
̜བྷ໪ѣુ৫࠽ࠗѠઅ݈ьє໚ᄳૌѣဲধଅࡹѨ
ۦ۫Ѡрр҄јє޻ౡ҇വொѠ̝ఁѿါјћѣҕ
ӦҤ̷һ҇૳યьє̞3125໪๘Ѡގ਺ьєҨӠӦ
ѣ਼ঞϩݸѣઅ݈૑҇ᅧᅀь̝૲ჵહजૡќҕӦ
Ҥ̷һѣݸ๹҇ږᅙьє̞ړ݁Ѡ̝ॆݑѣޘᅆ҇
ࡌю̞
ഴ௉̢͑ ౿іѸ҈̡ҨӠӦ͒Ѡઅ݈ьєϪ੅ႵႱ
ૌѣဲধଅ25჏̝ࡹѨ͑౿іѸ҈̡ҨӠӦ͒ҬҲҶ
ӈѝьћઅ݈ьє޻ౡϮ჏ͅဲڲ૳଻̡ᄳ඘܇ࢲ
ڲ૳଻ᅩଳ੆ѣ޻࿫ϫ໪ౡϪ჏̡Ϫ໪ౡϫ჏̞͆
૲එ໘̢3126໪ϩॉ̡Ϫॉ̞
຾ᄴࡸѧၑၓ̢ҨӠӦߋຍࡌᇪѝ໪๘Ⴉ૳યѣဲ
ধଅ̡޻ౡѣҕӦҤ̷һ෕ਯѣ຿̝ߋຍѭѣ߷ೢ
ࡹѨ޻ౡѝѣрр҄ѿѠљйћ̝ౙᅬ̡ခ౸ь৤
ੴюҀ̞
̜
̈́ϧͅ઄݇޺ౠѢڱѕ̡޺ౠҔӥң̶Һпѽ
̛̛!̈́ ϭ჎̡ͅ ఐતќѢпп҃Ѿџјињ
̜،ҨӠӦѠઅ݈ьєඩќѣ఑થѝѣফᅻ̢Ϯ჏
ൌ޻ѠпцҀથڲћબ܎ѣଙѿ೏ѴͅϨ͆
͘48͘
с͑зјє͒ѝݸ๹ь̝ђѣ຿ᄵѤྴϪѣѝпѿ
ќзҀ̞ͅ ࿸ిݸ๹݉͆
ླϩ̡ఐતќѢᇭѢ຾ᄴ
຿̜ᄵ ఘ
ҕ થўѷѣ჏ಷ̡ॉᆽ̡໪ᆽ ϭ
җ થўѷѣ়тџшѝ ϫ
ҙ ௴ૉ̡ᅲ໚௴ѣшѝ Ϩ
қ થڲћѣൌဦъ ϩ
ҝ ၏тၒ̡зѹьၒ Ϩ
Ҟ ౗ේ̡཈൦ѣшѝ ϫ
Ҡ ࢂфᅬᄢѠљйћ ϩ
̜ѳє̝ࢲ੕๸҇ᅀйє૳ರѠљйћ࣮ളษџ຿
ᄵќѤ̝͑ ଛᄦѨ̡ൌचދႏ͒сзѿ̝޻ౡѣଛ
੣ѿࢲ੕ќѤ̝͑ ӄӀӞҪҕҲ̷̡ҝӍӟҶҲ̡
қӊӠӦҪҕҲ̷̡౦੣ᄦѨ͒сзјє̞
̜؍͑౿іѸ҈̡ҨӠӦ͒ѣࠅࢪѠљйћ̢૒ݸ
͑౿іѸ҈̡ҨӠӦ͒҇୯ྐюҀѝьєѾ̝ўѣ
ѽлџࠅࢪ҇৤ڏюҀр̝҇޻ౡѠࠅࢪ఩ќ૙ь
ћѷѾјє̞
̜޻ౡѠ༖࿒ьєࠅࢪ఩ѣಋბѠѤ̝૒ѣѽлѠ
஀рҁћйҀ̞͑ ӄҭӞӑҶһ̡ڡથ҇ўшѠ࿖
фр̝౺Ѵძѹދႏ̝࿒ᄦѨ̝ଛ੣ѿࢲ੕҇ўш
Ѡ඙йћܐэҀр̝ш҈џ࣮ࠢѹࢲ੕ࡹѨྐ࿁с
зјєѾййџў̝૜ခсࠅࢪ҇ಈซюҀљѷѿ
ќྸйћѴѳьѼл̞૜ခࡹѨҬҲҶӈѣຍт̡
ᄬೢъҁҀથўѷѹဲধଅѣતͅబтୟьѹᄁھ
џў҇છјћ̝થўѷѹဲধଅѣપй̡ݶᇮѣဌ
ژࡃџў҇ࡌьћѷѽй̞͆͒
̜шҁ҇ଦцћ޻ౡсྸйєѷѣѣൊྴᆰс̝݁
ࡌѣࠅࢪ఩ќзҀ്̞ϭݸହᆈঞѠ੣౗ьє޻ౡ
ѣࠅࢪ఩҇ѷѝѠ̝ҬҲҶӈ޻ౡѣ৤н҇৾҄ѐ
ћग़ກь്̝Ϯݸͅ3125໪๘਼ହݸ͆ѣ͑౿іѸ
҈̡ҨӠӦ͒ќѤ̝޻ౡсଘളѝџјћࠅࢪ҇ಈ
ซь৫јє̞ͅ ఩Ϩઅவ͆
̜ђѣണѠѷ఩ϩ̡఩Ϫѣѽлџࠅࢪ఩ѷзј
є̞
నϧ̡޺ౠрࠫݬыѓҧӟӥѢࠄࢩనќ૲ੑѢᄻત నϨ̠నϩ̡޺ౠѓѕрৣмѓࠄࢩ৓ౖన
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘49͘
̜޻ౡсપйྸфࠅࢪ఩Ѥ̝ᄼ̴ќзҀ̞݀޽҇
়ѵ޻ౡѤ޽࠰ќᄦѫшѝ҇৤н̝౦੣ѣҦ̷
ҽ̷҇ଙѿ໛ҁєй޻ౡѷйҀ̞ьрь̝йфљ
рࢣ෭ьєા฿ѷૐјћйҀшѝсခрҀ̞થў
ѷѣຍт҇৤нєຍಧ҇ಈцҀ̝ஜьѻјфѿ౮
рѠݦщѐҀѽлџ௙҇৤нҀ̝ဲধଅспьѸ
Ѯѿ҇ࡃवѠќтҀѽлџ௙୹Ѡ༖ᆅюҀџў̝
ႏ޻ѠпцҀ͑౿іѸ҈̡ҨӠӦ͒҇෭ьћ̝޻
ౡ૜ఓсથڲћબ܎ѣ௙୹ѝьћྣᅆќзҀѝ৤
нҀ̓ા฿ѣڲї́сзјєѣќѤџйрѝ৤н
Ҁ̞఩ϨѤ്̝Ϯݸގ਺૑ѣᄼથќзҀ̞ҬҲҶ
ӈ޻ౡс৤нєࠅࢪ҇ࢥຌь̝ೖѿ௒чєѷѣќ
зҀ̞
̜шѣѽлџ޻ౡсપйྸйєҨӠӦࠅࢪ఩рѾ
བඊюҀѝ̝޻ౡсဲڲଅѝьћ఑થ҇हнҀഋ
Ѡᅶјє૳ರс݉໸ќзѿ̝໚ᄳૌѹဲধଅѝѣ
рр҄ѿѹࠅࢪ৔౗҇෭ьћ̝໚ૌѣဲধଅѣપ
й҇ࢣᄜь̝થڲћѠࢣ߷ќтҀ࠱ೊษџᆜ༘҇
лшѝс࠽ഹќтҀѝ৤нѾҁҀ̞
̈́Ϩͅ઄݇ေদ଄Ѣݷ๸ѼѾ̛
̜ҕӦҤ̷һѣݸ๹ဲধଅѣ໪ᆽ৔౗Ѥ̝31ൊঞ
བྷϩ჏̝41ൊಷབྷϭ჏̝41ൊঞབྷϪ჏̝51ൊϨ჏
ќзѿ̝лі22჏Ѥ఑ѝથўѷѣޮݍഗќзҀ̞
અ݈ьє໚ᄳૌѣ໪ᆽѤϧ੅ϩ჏̝Ϩ੅̼Ϩ੅ϭ
рॉϫ჏̝Ϩ੅ϭрॉ̼ϩ੅ϫ჏̝ϩ੅ړ௒ϫ჏
ѝห๘џӃӜҷҠсзјє̞͑ Ϩ͆અ݈޻ౡѣڲ
і͒ќࡌьєѽлѠ̝޻ౡѠѤ౗ේ̡཈൦ѣౡт
єࢲ੕ѝьћྌ௜Ѡᄜ঳ќзјєѕцќџф̝અ
݈ьєဲধଅѠѝјћѷ̝ຎ໪ൊѣથўѷѣત҇
।єѿ̝ဲধଅຎડќ௝၈ফߺќтєѿѝ̝અ݈
ьєшѝќѣӔӝҶһ҇߷эѹюрјєѝપ҄ҁ
Ҁ̞ѳє̝୸ѶћѣથڲћඩѣၒѤབྷిѣϮ჏ќ
зѿ̝થڲћѣ࿋ڋѹ໵Ѵݷரѣ௙ѭѣ࠽ഹ҇
ૐјћѣઅ݈ќзјєѝપ҄ҁҀ̞ړ݁Ѡ̝ީ૲
ჵѣݸ๹ిѝ৤ੴ҇ࡌю̞
̜،અ݈ѣтјрц̢25჏ѣဲধଅѣၒрѾݸ๹
҇ຝє̞ҨӠӦѭѣઅ݈ѣтјрцѤ̝͑ ଘ਺ଅ
ͅࢲۀ͆рѾѣॿѨрцсзјє͒8჏̝͑ અ݈ь
єඑఘ̡ᄖఘрѾѣॿѨрцсзјє͒Ϯ჏ќз
ѿ̝͑ ӎ̷ӓӍ̷ҫ̡ҴӜҪ̡ണѣથڲћબ܎ѣ
௙ќඑјє͒ѝйлၒѤϧќзјє̞шѣॆݑр
Ѿ਼̝୸ѤশҦӒќѣઅ݈сඩ௿ѝџјє̞
̜؍અ݈ݸి̢ϰॉрѾϪॉѳќͅॉϨݸќ̝ᄺ
໙Ѥࣟᄺ໙Ѡঀซ͆Ϯݸގ਺ьћтє̞шѣлі
Ϫ჏сϭݸઅ݈̝ϫ̼Ϭݸઅ݈сϭ჏̝ϩ̼Ϫݸ
сϩ჏̝ϨݸсϪ჏ѝйл௢ࢴќзјє̞Ϩݸѕ
цѝйлၒѤ̝ॢޓѹܚၒ੔୊ќ૳ݍࡁஷѣಇѣ
અ݈ଅќзҀшѝ҇৤ᆅюҀѝ̝Ѱѱႛݸઅ݈ь
ћйҀၒѣཿᅵс৹й̞ુ৫ษଙѿ೏ѴѝьћѤ
ซඨᅵс৹йѝॹнѽл̞ซඨᅵѣ৹ъѠ࠙ᇍю
Ҁ૲ჵс؎ќзҀ̞
̜؎અ݈ьѽлѝપјєᅬᄢ̢͑ එѿ৾йѠݶн
Ҁ͒24჏̝͑ එјћйҀ಑ౡсйҀ͒22჏̝͑ ຎ໪
ൊѣથўѷѣဲধଅѝ௝၈ফߺќтҀ͒21჏с̝
௒ڕϪڕѣݸ๹ќзҀ̞шҁѤ̝،͑અ݈ѣтј
рц͒ѝ࠙ᇍсзѿ̝ൌ޻ѣࢲۀрѾѣॿѨрц
Ѡܥэћѣઅ݈ќзѿ̝ѳєઅ݈ଅсᄖఘ̡එఘ
Ѡ౥҇рцћѣઅ݈ѝйл̝ఘѣљџсѿѣᅆ೎
сൌтй̞ѳє̝͑ ဲধଅຎડѣ௝၈ফߺ͒ѷ௒
ڕݸ๹ќзҀшѝрѾ̝ҨӠӦގ਺ѣଢરѝѷڵ
කьћпѿ̝ਘঞѣގ਺बഘѣঞܦьѝџҀ̞
̜ϫڕړ݁ѣݸ๹ќѤ̝͑ ୟఓൌ޻ͅൾൌ͆ќџ
эѴсзҀ͒Ϯ჏̝͑ ޽ьйୟь࿿ѹᄦ࣮сзҀ͒
ϭ჏̞͑ ຎ໪ൊѣથўѷѣᄼથс҄рѿڋ௿ќт
Ҁ͒Ϭ჏̝͑ થڲћѣ໵Ѵ҇ᇮѐҀ͒Ϭ჏ѝഘт̝
͑ڲૌړޓѣᇮѷќтҀ͒͑ થڲћඩѣဲধଅѝ఑
ьфџҁҀ͒ީϫ჏ѣݸ๹сзѿ̝ҨӠӦсથڲ
ћѣ࿋ڋݷரѣ௙ѝьћѣᄃ߇҇ݑєьћйҀш
ѝсચнҀ̞ѳє̝͑ ޻ౡсйҀ͒ѝѣݸ๹Ѥϫ
჏ќзѿ̝ृьћതйిඐќѤџйс̝͑ ൌ޻с
৫лથڲћબ܎͒ѝйлшѝ҇৤нҀѝ̝ਘঞ޻
ౡѣрр҄ѿၒ૒്ќшѣి્ѤဦຍюҀ݉໸ౖ
сзҀѝ৤нѾҁҀ̞ђѣണ̝͑ ࡋრсൌтфџ
й͒ϩ჏̝͑ ݍрѾࣞй͒Ϩ჏ѣݸ๹сзјє̞
͑ࡋრсൌтфџй͒ѠљйћѤ̝ঞୡюҀ̞
̜؏ണѣથڲћબ܎ѭѣઅ̢݈͑ અ݈ьћйҀ͒
с24჏ќзѿ̝ђѣліϯ჏Ѥ͑࿸ిѣृѳјє
યಈѠซ࠽ษѠઅ݈͒ьћйҀ̞થڲћબ܎ͅય
ಈ̡җӌӦһ͆ѭѣઅ݈Ѥ̝ўѣဲধଅѠѝјћ
ѷ໙௜ษџѷѣѝџјћпѿ̝ႏ޻ѷђѣліѣ
ڵયಈѠݦуџйѝѷॹнҀ̞
̜ؐႏ޻ѝണયಈѝѣڬйͅ࿸ిݸ๹̢݉͆ ਼ѷ
തйѣѤ͑޻ౡѣઅ݈сзҀ͒22჏ͅ؏ѣݸ๹24
჏ඩ͆ќзҀ̞ڵၒ̝͑ ಈྐѣୋ૳๘ͅണયಈѣ
ၒсୋ૳ьћйҀ͆͒ ϫ჏̝͑ ണયಈѤಕჸҬҲҶ
ӈͅથڲћѣೱඏс఺૑݉໸͆͒ сϫ჏ѝ̝ႏ޻
ൌ޻ѠпцҀથڲћબ܎ѣଙѿ೏ѴͅϨ͆
͘4:͘
Ѡ࿋ഒьћйҀ฿ѣફลѷзҀ̞ьрь̝͑ Ҭ
ҲҶӈѣဌژࡃ͒҇ϫ჏с࢒чћпѿ̝͑ ҕҶһ
ӎ̷ӓќ̝ѝћѷзєєрйဌژࡃќൌ়т͒
͑಑ౡѤᄔьф౥҇рцћфҁєѿѝ̝й҂҈џ
ఘѝ࠙҄ҁҀ͒͑ џэѴѹюй͒͑ ޻ౡъ҈єіѣ
ӈӟҶҪӘ߷сᆖй̞થўѷѷпણъ҈ѕѝ࠯
ѫ͒ѝѣ૜ᄢࡌୡсຝѾҁє̞ђѣണ̝͑ ࡋრѣ
ൌ஛͒ͅ ႏ޻Ѥ஛ࡋრќзҀ͆͑ ຠѠ߷эџй͒
ѝ̝Ϩ჏яљсݸ๹ьћйҀ̞
̜шѣݸ๹рѾ̝ႏ޻сჭફю͑ൌ޻с৫лથڲ
ћબ܎͒ѣڞࡠсઅ݈ଅѠѷఆຆьћйҀѝॹн
Ҁ̞ఘษ̡࿿ษࠅࢪрѾཿ޶юҁѥ̝ಕᅀયಈѝ
ಕໟҬҲҶӈ҇ૐєџйႏ޻Ѥ̝ঞୡюҀѽлѠ
࿋ഒѕѾцѣࠅࢪќзҀшѝѤბѾрќзҀ̞ь
рь̝͑ ఘѝѣљџсѿ͒͑ ࢎ௿ඒ͒҇୔ાюҀҨ
ӠӦѝьћѤ̝અ݈ଅсђѣ฿҇ᅬݷьћйҀш
ѝ҇ᄜ໎фଦцલѶћйҀ̞
̜ҕӦҤ̷һѣঞབྷѤ͑޻ౡѝѣрр҄ѿ͒Ѡ࠙
юҀ૲ჵќзҀ̞
̜،޻ౡѝѣফᅻ̢21჏с͑зјє̝͒ Ϫ჏с
͑џрјє͒ѝݸ๹ьћйҀͅϨ჏Ⴕݸ๹̞͆ ђѣ
૑ѣ຿ᄵͅᇮ൏͆Ѥ̝͑ ໚ᄳૌѣ჏ಷ̡ॉᆽ̡໪
ᆽ͒҇ဎфҤ̷Ҭсϭ჏͇޻ౡϭ჏͈̝͑થўѷѣ
়тџшѝ͒͑ ়тџᄦѨ͒сϫ჏͇޻ౡϫ჏͈
ѝ̝થўѷ૜ఓѣшѝ҇ఝѢҀ຿ᄵсതф̝ဲধ
ଅ̡޻ౡѣݸ๹сڵකьћйҀ̞͑ ၏тၒ̡зѹ
ьၒ͒Ϩ჏͇޻ౡϨ჏͈ѷڵකьћйҀ̞ڵၒ̝
౗ේ̡཈൦ͅљрѳѿᅶі့̡тઢѶ̡ૈѣౡн
ઢѶџў͆Ѡ࠙юҀ૲ჵсϩ჏͇޻ౡϫ჏͈̝͑થ
ڲћѣൌဦъ͒Ϩ჏͇޻ౡϩ჏͈̝͑ࢂфᅬᄢѠљ
йћ͒ϧ჏͇޻ౡϩ჏͈Ѥ̝޻ౡѣݸ๹ిѣၒс
ဲধଅѣݸ๹ి҇௒ݸјћйҀͅྴϪઅவ̞͆ ђ
ѣᅬᄢѝьћѤ̝થڲћબ܎Ѡઅ݈юҀшѝ҇ڞ
ૢьћйҀ޻ౡҬҲҶӈѤ̝Ѱѱႛݸђѣ૑̴ѣ
ѢѾй҇ѷјћઅ݈ьћйҀєѶ̝ࡌܶѠગѿѹ
юйшѝс৤нѾҁҀ̞ѳє̝ҕӦҤ̷һ૳ય૑
࠽ѠϨрॉѣਮсзҀшѝ̝޻ౡѤҕӦҤ̷һݸ
๹૑Ѡ޻ౡຎડќࡌܶ҇ޱ໢ьћйҀшѝџў
ѷ̝ݸ๹຿ᄵѠۭࢾьћйҀѝપ҄ҁҀ̞
̜ђѣണ̝ҕӦҤ̷һ਼ঞѠಈцє૜ᄢࡌୡѠѤ
21჏сࡌ໛ьћпѿ̝޻ౡѝѣрр҄ѿѠ࠙ᇍь
ћ̝͑ пણъ҈ၒѠй҂й҂ᄦ҈ќйєѕт̝ႏ
ఘѷ޽ьрјєѝપл͒͑ ႛݸѣ޻ౡъ҈єіѣ
ދႏѣ຦Ѵဎрѐѹݓџўѷဎцћള҇ѻѾьћ
йҀત҇।Ҁѝ̝шіѾѷѽйࡃခѠџҀ͒͑ ଔ
й޻ౡъ҈ѝಅюҀшѝсџрјєѣќ̝ѝћѷ
ంಶџࡃૐіѠџјє͒џўѣҦӔӦһсзј
є̞
̜؍޻ౡѣઅ݈Ѡљйћ̢͑ ห๘Ѡ޻ౡсйҀၒ
сѽй͒25჏ѝ̝અ݈ьєဲধଅ಻ۀс޻ౡѣઅ
݈҇৥ซษѠѝѾнћпѿ̝޻ౡѣ޻Ѩѣ௙ѝь
ћҨӠӦގ਺ѣᅬݷсຝѾҁћйҀшѝсޱ໢ќ
тє̞
Ϫ̟ࠄࢩ৓ౖѢжѾၑ
̈́ϧͅڤຌӝ̶Һ
̜ގઢ๵୸ѽѿॶ੔ѳќ̝ҨӠӦ҇৫јћйҀ௙
୹്ͅϩതჭษࢲ૭͆Ѥ̝ႏ޻ҠӖӦӄҬ຿ѣڵ
཯ܣѣॕ࿿ϪޏѠзҀ̞ॕ࿿໛ѿশ࿌ࣞѠ݄ോр
ѣබଇѤ݉໸ќзҀс̝ൌ޻౞ოॵ࠙ࣞфѣᅗࡱ
ᅀබଇҬӍ̷Ҭ҇ᅧᅀюҀшѝѷതй̞ђѣ௙
̝৾ॕ࿿ѣଯژ҇⊘ݸьћిୌӔ̷һӞѣ࢖ᅲ
̝҇અ݈ဲধଅѣၒѠѤ̝໚ૌ҇၏тݞ࿿҇ૐј
ћڥຍьћйєѕфшѝѠџҀ̞ѳє̞ൌ޻ѣॕ
࿿຿҇෭Ҁ௙৾ќѷѰѱຎน๘ѣ࢖ᅲсзѿ̝බ
ଇ௙୹рѾҨӠӦݶ௙ॕ࿿ѣ໛ѿশѳќѣ࢖ᅲѤ
ृьћൾфџй̞23ॉ̼ϩॉѣ৶ಌ૑Ѥ̝ђѣ҄
ярџ࢖ᅲѷൌဦѕјєѝપ҄ҁҀ̞ѳє̝ॕ࿿
໛শрѾҨӠӦݶ௙ѣзҀϪޏѳќѤ̝қӟӌ̷
Ҳ̷๸ѣಈྐсџйєѶޏඍ҇௒Ҁьрџй̞ଛ
юѿѤзҀѷѣѣ̝໚ᄳૌѹ౿іѸ҈ᇍҁѣ఑થ
ѠᄔьйࠅࢪѠџјћѤйџй̞ъѾѠ̝пଛಟ
йѷ໚ᄳૌಕᅀќѤџйєѶ̝ࡱࠒษѠѤ͑໚ᄳ
ૌᇍҁѣ఑થѠѹъьй͒ѝѤॹй໎й̞ҨӠӦ
૳યѠ๵єѿ̝޻ݏݶࡣѠпйћѷ̝અ݈ଅѣڥ
ຍѣᅧိౖ҇ग़ກьє̞බଇ௙ѹ౞ოॵ࠙рѾࣞ
ф̝ϨޏѣҬӍ̷ҬсછнҀအ๮҇ᅧᅀьћѤў
лрѝѣดڏѷзјє̞ьрь̝ྥଅѾс৤нҀ
͑౿іѸ҈̡ҨӠӦ͒Ѥᅗ޻юҀ໚ᄳૌ఑થѣє
ѶќѷзҀс̝ႏ޻Ѡ޻ѫ޻ౡєіѠ̝໚ᄳૌѣ
ત҇ఓࣞѠ।ћඑјћѰьйѝйлࠫйѷзҀ̞
ђѣєѶ̝ڵ૑ษџڥຍѣ࿋ိъѤзјћѷ̝޻
ౡс࿘ඍᅧᅀьћйҀࢲ૭ࠅࢪќ৫лшѝѣڞࡠ
҇୔ાьћ̝౞ოॵ࠙рѾ਼ѷܚйҠӖӦӄҬ຿
ѣܣѠзҀॕ࿿ͅٯఊࠜ͆ѣϪޏѠзҀ്ϩതჭ
ษࢲ૭҇છᅀьћйфшѝѝьє̞
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘51͘
̜ގ਺௙୹Ѡљйћ̝અ݈ဲধଅѤўл߷эћй
єѕ҂лр̞ဲধଅҕӦҤ̷һрѾཌྷтୟюѝ̝
ϯ჏Ѥ͑ਙјєшѝѤџрјє͒ѝ๹н̝ϭ჏Ѥ
͑ਙјєшѝсзјє͒ѝݸ๹ьћйҀ̞ђѣ຿
ᄆѤ̝͑ Ϫޏѳќѣޏඍڥຍсൌဦ͒сϫ჏ѝ਼
ѷതф̝૒с͑ᄳૌѣ༎ᝄ௙୹ͅથўѷᅀһҗӟ
сџй͆͒ сϪ჏ќзјє̞
̜ڵၒ̝ൌ޻຿ѣॕ࿿ќގ਺ьєшѝќ̝ړ݁ѣ
ѽлџ฿с౗ݑѝьћ࢒чѾҁҀќз҂л̞ᄳૌ
ૌຕࢲڲ޻ݏړޓѣଃݶ޻ݏ̝௴࿿۰ᅋ޻ݏ̝Ҧ
ӒӘҾҹҖဍ݂޻ݏѣ޻ౡѤ໚ᄳૌѠљйћѣ޻
Ѩ҇ьћйџйс̝ᅗ޻юҀ఑થѣત҇।ћ̝
͑зј̝р҄йй̥͒ѝ౥҇ୟьћམܥьћйҀ
шѝ̞ᄳૌૌຕࢲڲ޻ݏќѷ̝ўіѾрѝॹнѥ
໚ᄳૌѭѣ࠙௿с༱й஛޻৒ࢲન҇ჭફю޻ౡ
с̝଩ࣅହᆈঞѠҨӠӦ҇໼тѠᅗҀшѝࣲ̞т
૑ࠗѹࡸड૑ࠗ๸҇ᅧᅀьћ̝ࢲ௱ۀсߋຍѣᄼ
થ҇।ѠᅗҀшѝ̞
̜шҁѾѣᄼથрѾ̝ൌ޻ѝьћ৫јћйҀથڲ
ћબ܎ѣߋຍќзҀшѝс޻຿Ѡఆຆьћйт̝
ේйჭќ।ҁѥଔй్ൊѣથڲћڞૢ҇௧౗ьћ
йфшѝѠ̝҄ярџсѾѷ৮फ़ќтҀѣќѤџ
йѕ҂лр̞ѳє̝ၿᅳ޻ۈѠѤຎэҠӖӦӄҬ
຿ͅӃҬฅѹ޻ౡබଇ௙рѾѣ๒ඩ͆Ѡ஛޻৒с
зѿ̝ஜьᅲҁћ့๋ͅϫခѰўѣ࢖ᅲѠ͆ᄳ඘
܇сзҀшѝќ̝໙௜ษѠૌຕ̡܇ૌѣત҇।Ҁ
ࡀݶсзҀ̞ຠѠ஛޻ౡѤ௴ຏсൌ޻ѣॕ࿿຿Ѡ
ಈ඙ъҁћйҀєѶႛ໙ථ௴ૉѠᅧᅀьћпѿ̝
ᄳૌૌຕࢲڲ޻ݏ୹കѣࢲ଩с৒ේ҇ॎໟьћй
ҀшѝрѾ̝ϩޏѠзҀय़ࢅ૭ѹࢲ੕૭Ѡࠪ҇ୟ
юૌຕѷതф̝ൌ޻຿ѠૌຕсйҀшѝс໙௜Ѡ
џјћйҀ̞ђѣᅻҁрѾ৤нҀѝ̝ҠӖӦӄҬ
຿Ѡ໚ᄳૌ఑થѣતсзҀшѝќჵ൏ѠџҀѽл
џ฿ѤѰѝ҈ўџйѝપ҄ҁҀ̞
̈́ϨͅҧӟӥѢࠄࢩ
̜છᅀьћйҀ്ϩതჭษࢲ૭ѤҨӠӦѣಕᅀય
ಈ̡ಕᅀࢲ૭ќѤџф̝ҨӠӦѣᅧᅀ૑ࠗړޓ
Ѥ̝෭௜ѣ଩ࣅѹҨ̷ҢӞߋຍѠᅧᅀъҁћй
Ҁ̞шѣࢲ૭ѣடѤӈӠ̷ӠӦңઘᄼќзҀє
Ѷ̝ѷѝѷѝ๙ഒ॰ࣕќзѿ̝ࢲ૭໛ѿশѠѤ݁
ഒ໛ҁ҇ಈ඙ьћзҀ̞ᅗ૭ьє໚ᄳૌ఑થсட
Ѡ਷јћѣᄦѨѹпьѸѮѿ̝໚ૌѣ⋵й⋵йѠ
ѷђѣѳѳჵ൏џфછлшѝсќтҀѝйлᅧ฿
сзҀ̞ͅ ҨӠӦގಈ໙ѠѤ̝޻ౡҬҲҶӈсૉ
ಷѠடѣ௬т೤஋҇৫лџў̝۹ౡࠊᅬѠධڞь
ћйҀ̞͆
୍̜ᅗຍтݸҀߋຍ҇ࠟѵ଩ࣅͅྴॶߋຍ̝ૌຕ
ဍ݂̝ӟҢӝқ̷ҪӚӦ࠙ᇍ͆ќѣᅧᅀ҇ೢซь
ћಈ඙ъҁєࢲ૭ќзҀєѶ̝ේၒजѣҬӍ̷Ҭ
ѣܨབྷခ҇਷޻ᅀѣ࠺༖඙ҬӍ̷Ҭѝьћછй̝
࿿҇඙йћйџйગѿѣࣲࠗ҇ӈӝ̷ҬӍ̷Ҭѝ
ьћߋᅀьћтє̞шѣҬҲҗӞ҇ຄୀьћ̝ӈ
ӝ̷ҬӍ̷Ҭќ৫лҨӠӦѣߋຍ૑Ѥ࿫ခษѠӈ
Ӡҕ̷ӑҶһ҇࿖т̝ྣᅆџ࿿࿁҇༖඙ьћ̝୯
ྐള౒҇ౙнєͅϪ͘ͅϨ ġ͆఩Ϩ̢ࠅࢪ఩ࡹѨ૽
ఊઅவ̞͆ ҨӠӦ๵໙ୟьћпф࿿࿁Ѥ̝ଦ࿌
ҹ̷ӉӞͅ޻ౡᅀѣ࠺Ϫ̝͆ ӈӠҕ̷ӑҶһͅϨ
Ӕ̷һӞઠၒ̝ϫႚ̼ϭႚ೏Ѵ৾҄ѐћϪҞ୹น
๘̝͆ ஛ҹ̷ӉӞϩͅ81ҮӦҴઠၒ̝ދႏ҇ဗѮ
єѿ̝ಇѿહ҇ьєѿ̝ҨӠӦହᆈঞѣпူ๵
ҹ̷ӉӞ̝͆͆ӌӦҴϫࡲͅේъ261ҮӦҴ͆ѣѰ
р̝޻ౡଛ੣ѿѣ͑ంဎӊ̷Ӟ͒с௜ಈќзҀ̞
шҁѾѤ̝ҨӠӦсџй૑ѤઠࣶѠࣈᆜ୔Ѣћ඙
т̝ӈӝ̷ҬӍ̷ҬѠѤ଩ࣅѠબௐсౡэџйѽ
л̝࠱ႏ݄ѷ඙рџйಈซѠьћйҀ̞
̜3126໪๘рѾѤ̝޻ౡѣ୯ྐьєࢲ੕ќзҀం
ဎӊ̷ӞѤಇѿ௣҈ќಕᅀӠҶҞ̷Ѡମ໷ьћй
Ҁ̞шҁѾซ཯ѣ࿿Ѡ݈н̝ђѣ๓๘ѣࠬݭѠѽ
ѿ̝ދႏ҇ဗѮєѿ̝ҬӝҶһҼӜӓͅൌඩ஛Ϫ
ോ͆҇ဗѮєѿьћпфѰр̝ҬҭӜӦҹ̷ӊѹ
݄௲рѣҝ̷ҟӦҫ̷҇ୟьћпт̝фхјєѿ
ѳѝјєѿѝᄳૌс૜ᄢѠᄦѮҀ೎੕҇ด࢞ьћ
тє̞
̜ྥଅѾс಑కૉᆰѝьћાੴၟჵьєണൌ޻
ͅൾ࠽ൌ޻҇ࠟѵ͆ѣથڲћѧ҂ѥќѤ̝ൌ޻ѹ
૜૔ളѣҨӐ̷һѠѽѿ̝ಕᅀ૭ѣಈ඙̝ిതф
ѣᄦ̡࣮࣮ࠢсྐнѾҁћпѿ̝ႏ޻ѣѽлѠ݄
ѷџйࠅࢪѤҨӠӦގઢ๵୸Ѥ৤нѾҁџрј
є̞
̜ьрь̝ҨӠӦќѣ૑ࠗ҇ݦщьћйҀ໚ᄳૌ
఑થѣતѹ޻ౡѣрр҄ѿ҇ࠒੴьћйҀѝ̝ᄦ
̡࣮࣮ࠢсୋခѠџфћѷ̝ѳєಕᅀ૭ќџфћ
ѷ̝ࢎ௿ඒѣᆖйࣲࠗಈซсќтҀѣќѤџйр
ѝ৤нҀѽлѠџјє̞ђҁѤ̝࿋ိџ௙୹Ѡз
ѿџсѾѷӝӇ̷Ҳ̷અ݈ଅсйҀшѝѹ̝ҕӦ
Ҥ̷һѣဲধଅѣ౥Ѡ̝͑ ࢎ௿ඒсѽй͒͑ ѻјє
ൌ޻ѠпцҀથڲћબ܎ѣଙѿ೏ѴͅϨ͆
͘52͘
ѿьћйћ௿ඒѽй͒͑ єфъ҈ຍцҀ͒Ѡѷࡌ
ъҁћйҀшѝрѾѷခрҀ̞ѳє̝ҬҲҶӈѝ
ьћઅ݈юҀ޻ౡрѾѷ̝࿿࿁ѣ࿋ഒрѾࠅࢪಈ
ซсќтџйѝйл໵Ѵѹࣩ௝сѰѝ҈ўџрј
єшѝрѾѷॹнҀ̞ᅗ૭юҀથўѷсϪ੅ႵႱ
ѣ໚ᄳૌ҇വொѝьћйҀшѝѷ̝തфѣᄦ̡࣮
࣮ࠢ҇ྣᅆѝьџйڵہќзҀрѷьҁџй̞ྥ
ଅѾс൷๵юҀဲڲ૳଻ફຐѣڵࠅѝьћ̝޻ౡ
Ѡઅ݈҇ഊьћйҀધѣથڲћৄ௙ќѣрр҄ѿ
ၒѝѷڤџҀႏ޻ລ૜ѣ͑ҨӠӦ͒ѣजс̝અ݈
ଅѝ޻ౡҬҲҶӈѣࢥຌѠѽјћೖѾҁћтє̞
̜߻нћྥଅѾѣ৤н҇ୡѮҀѝюҀџѾ̝ႏ޻
ѣࢲ૭ࠅࢪѣᅧ฿Ѥ݄͑ѷџйрѾшђ݉໸͒џ
͑૜ᄢџࠅࢪ৔౗͒ќзѿ̝ђѣඩѠ͑અ݈໚ᄳ
ૌ఑થѣຍಧ҇৤нєࠅࢪ৔౗͒҇޻ౡҬҲҶӈ
с৤нћйфшѝсќтҀ฿ѠзҀ̞ႏᅗсതჭ
ษࢲ૭ќзҀєѶ̝ાಧѣ৹йڕ඙Ѡढ૙࿿џў
сџф̝૜಺Ѡ਷јћݦщѐҀ௙୹ѝџјћй
Ҁ̞3126໪๘Ѥ޻ݏૉࣅѝьћڕ඙њцѾҁҀш
ѝѝџѿ̝ᄬ઎ೃ඙ѷ݉໸ѝџјє̞ђҁѠѽ
ѿ̝йфљрѣంࡋ৯໛࿿࿁сྐнҀшѝс݉໸
ѝџҀ̞ђѣ੒̝ಕᅀࢲ૭ќѤџй฿̝ႏ޻ѣҨ
ӠӦѣჭફюзѿၒ҇ті҈ѝޱ໢ьєлнќѣ
৯໛̡ಈ඙ѝьћйфѮтѕѝ৤нћйҀ̞̜ ̜
ϫ̟ৣੳ̷ഢോ޺Ѣફ܍ૈࣄќѢཾ޵пѽ
̜ൌ޻срр҄јћ৫лથڲћબ܎ѣଙѿ೏Ѵ
Ѥ̝ࣞ໪ഄ݈ьћйҀ̞җӦҲ̷ӀҶһќ͑ൌ޻̜
થڲћબ܎ҮӦҲ̷͒ќग़੬юҀѝ̝211Ⴏॊ҇
෗нҀൌ޻჏ѹ̶̶થڲћҮӦҲ̷ѝйл৷ჭс
࢒сјћфҀс̝ђѣзѿၒѤڵᄼќѤџф̝ൌ
޻ѣ୹੔ඒѣથڲћࠅࢪѹඒڱѣૉ௝Ѡѽѿ̝ъ
ѳыѳќзҀ̞ѳє̝ൌ޻ѣଙѿ೏ѴѝѝѷѠ̝
થڲћબ܎Ѡ࠙юҀ෕ਯय़ࢅѷ߬ѶѾҁћйҀ5̞
ᄁ༦Ѥ̝͑ ဲڲଅᅋ౗ൌ޻ѝѣຠ௲зҀᇍण҇
৫јћйҀથڲћબ܎યಈ͒ѝьћ̝ंႏધ̡࿶
ܱધѣϩᆰ҇࢒чћйҀс̝ൌ޻຿ѣࢲ૭҇ᅧᅀ
ьєѷѣќѤџф̝ޓ࿫યಈќൌ޻ഋѣ޻ౡ̡ࢲ
ۀ̡ҬҲҶӈсрр҄ѿ҇ૐљѷѣќзҀ̞ѳ
є̝ӄҗӠҶһ෕ਯѝьћᄁ༦Ѿс૳યьєҕӦ
Ҥ̷һќѤ̝ݸ๹҇࠴ѐє84৒ѣဲڲଅᅋ౗৒
ͅൌ޻̝ൾ࠽ൌ޻̝ಕჸ޻৒҇വொ̞຿ൌ޻ѣݸ
๹ిѤ38৒͆ѣ63ͮс޻ޓયಈѠ޻ౡ҇೾ѿୟь
ћпѿ̝೾ѿୟьћйџйᅋ౗৒ќѷ޻຿ќѣથ
ڲћબ܎ߋຍѠ޻ౡсઅ݈ьћйҀ߇৾Ѥ̝಻ള
ѣ36ͮќзјє6̞ѳє̝஛९Ѿс৫јє෕ਯќ
Ѥ̝ҠӖӦӄҬ຿ќ৫лથڲћબ܎̝҇͑ ѧ҂ѥ͒
च̝͑ ࢲ૭͒च̝͑ ࠖோ̡཈ྴݶ͒चѣϪљѠခᆭ
ьћେलьћйҀс̝࣮ളษџ૳ય௙୹ͅછᅀࢲ
૭̝ಕᅀયಈѣᄜ჆͆๸ѠљйћѤ၈ਇъҁћй
џй7̞
̜ڵၒ̝Ϫ੅ႵႱѣ໚ᄳૌ҇വொѝьєથڲћબ
܎ѝьћѤ̝๫࢝ݍౘ޻ۈൌ޻ѠпцҀ͑ѲрѲ
рҨӠӦ͒8сзҀ̞ႏ޻ѣҨӠӦѝࢣ෭юҀ࿫ခ
ѷзҀс̝૒ѣϩ฿Ѡпйћႏ޻ѝѤзѿၒсڤ
џјћйҀ̞͑ ѲрѲрҨӠӦ͒Ѥ̝21̼26೏ѣ
఑થсঀซӔӦӃ̷ѝьћઅ݈юҀ๏ᇪ౒ќзҀ
шѝ̝޻ౡҬҲҶӈѷફซъҁє଩ࣅᅩଳଅѠѽ
Ҁ͑ঀซ͒ӔӦӃ̷ќзҀ̞
̜ڵၒ̝ႏ޻Ѥૉಷᄬᄄ҇ଦц࿌цћйҀѷѣ
ѣ̝๏ᇪ౒ќѤџф̝ީݸంєџઅ݈ଅсйҀш
ѝѠຠ෈сзѿ̝ѳє޻ౡҬҲҶӈѷ͑଩ࣅ͒ѝ
йл༶ѿќѤџф̝થڲћબ܎̝໚ᄳૌѭѣ࠙௿
сࢬйϪ̼ϫ໪ౡ҇ඩ௿ѝюҀ͑ᄜ઩͒અ݈ќз
Ҁ̞3125໪๘Ѥુ৫ษଙѿ೏ѴѕјєєѶ̝শҦ
Ӓќѣઅ݈ଅсѰѝ҈ўќзѿ̝͑ ඒڱѝѣᇍण͒
ѣოќѤшҁрѾќзҀ̞ьрь̝๏ᇪचќѤџ
фўџєќѷࠀहюҀႏҨӠӦѣત౓Ѥ̝͑ ඒڱ
Ѡގрҁє͒ѝйлოќਘঞѷबഘьћйтєй
ѝ৤нҀ̞
̜ъѾѠ̝ঀซќѤџйѷѣѣ̝Ѱѱႛॉઅ݈ь
ћфѕъҀ఑થсйҀшѝќ̝཈൦сරьй໚ૌ
࠽ѣ౗ේ̝҇޻ౡєісѧѝॉ൴ڕќ।ћрр
҄јћ޻ѫшѝсќтє฿Ѥ݄ѽѿѣ౗ݑќз
Ҁ̞ႛॉѣઅ݈Ѡѷрр҄Ѿя̝၁఑ѣતсஜь
ќѷ।нџфџҀѝൌࢂт҇юҀથўѷѠ࠙௿҇
ૐі̝ђѣ௿௝ѣဦ݂ѹౡڲѣ༓थ҇य़ࢅവொѝ
ьћ޻҈ќѴєйѝ৤нҀѽлѠџјє޻ౡѷй
Ҁ̞
̜шҁѾ̝ႏ޻ѣҨӠӦѣຠ෈ѹണൌ޻ѝѣཿ޶
ѠљйћѤ̝ႏय़ࢅѠпйћລ૜ѣҕӦҤ̷һ෕
ਯѷ৫јћйҀєѶ̝ঢ়҇ރѶћிݵюҀᄬซќ
зҀ9̞
Ϭ̟Ѳќѵ͗ਗঝѢжѾၑѢख़຀̛
̜ဍ࿫ݏ޻ஷс္஄ࣟ҇બୟюҀ͑ඒͅඑ͆ѣ࢑
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘53͘
฿ౙྐૉࣅͅൌ޻ńŐńૉࣅ͆͒ Ѡпйћ̝ਘঞѣ
ၒఖѝьћ͑ඒͅඑ͆ѣ࢑฿ൌ޻ѠѽҀඒၒೖౡ
ૉࣅ͒҇န౗38໪๘ѣంࡋૉࣅѠౢѿਕ҈ѕ̞ђ
ѣڵљѠ͑ඒڱҦӒӘҾҹҖ਻ౡच͒ѝьћ̝ඒ
ڱڮᆒ̡ݵধ̝થڲћબ܎ѣݢ൏ݷृ҇఩Ҁଙѿ
೏ѴсзҀ:̞љѳѿ̝ၴຉќୡѮєѽлѠ̝࠼
Ѡ঵ౡᇖຌஷѠпйћ͑ൌ޻с৫лથڲћબ܎͒
҇࢒чћйҀс̝ဍ࿫ݏ޻ஷѠпйћѷ͑થڲћ
બ܎Ѡ࠙юҀݢ൏ݷृच͒ѝьћ̝ຠѠඒၒѣൌ
޻ѣଙѿ೏Ѵ҇య஖ьћйҀॶ௢сзҀ̞шѣѽ
лџ௢ࢴѣඩќ̝ႏ޻ລ૜ѣ఑થબ܎ૉࣅѝьћ
ଙѿ೏ѵѣр̝зҀйѤ̝ඒڱѝѣᇍणѝьћඒ
८ѣဲڲଅᅋ౗৒ൌ޻ѝથڲћબ܎ߋຍ҇ೖѿ௒
чћйфџў৤нћйфѣрѤ̝ਘঞѣग़ກݢ൏
ќзҀ̞ႏ޻ѣຠౖќйлџѾѥ̝ҠӝҬһࢲଘ
ࡠѣൌ޻ѝьћ̝޻ౡѝઅ݈఑થсڲі৾й̝௹
ᅙь৾й̝͑ ౡтҀ࠯Ѩ͒ѣݸ࿳ѣ௙ѝьћࡆѾ
ҁћйҀшѝѤ୔ᅆќзҀ̞ຎэҠӝҬһࢲଘࡠ
޻৒ќзҀᇭಝൾ࠽ൌ޻ѣથڲћѧ҂ѥ͑Ѥјѩ
й21͒Ѡпйћѷ޻ౡҬҲҶӈѣࡆѿрѾઢѳҀ
ѽлѠ̝ႏ޻ѠпцҀ͑౿іѸ҈̡ҨӠӦ͒Ѥ̝
޻ౡѝ఑થсڲі৾л௙ѝьћ̝݄с૥ќзҀѣ
рѤ̝ޱрѠьћпфѮтќз҂л̞
̜ુ৫ษѠଙѿ೏҈ќтєႏ޻ѠпцҀ఑થબ܎
ૉࣅ͑౿іѸ҈̡ҨӠӦ͒Ѥ̝఑થѠѝјћѤ̝
થڲћѣ͑ફຐ͒҇৫лࢲ૭चќѤџф̝Ϫ੅Ⴕ
Ⴑѣથڲћඩѣ఑થсࡃवѠେнҀҨӠӦѝьћ
ѣᄃ߇сзҀѝйнѽл̞޻ౡѠѝјћѤ̝૜ఓ
с੣౗ьєࢲ੕૳ܐѣ௙ѝьћࠅࢪ҇৤нҀࡀ
ݶ̝ѳє఑થѝѣрр҄ѿ҇෭ьћ໚ૌ࠽ѣ཈൦
ѣຠౖ҇૳߷ь̝ဲধଅѝѣથڲћ҇ࢣ߷юҀ࠱
ೊᆜ༘҇лшѝс࠽ഹќтҀ̞ຠѠ̝಑ୡьєѽ
лѠ̝޻ౡсપйྸфҨӠӦࠅࢪ఩ќབඊюҀ
ѝ̝૳଻಑ќѤќтџй͑޻ౡсଘളѝџјєࠅ
ࢪ৔౗ѣ޻Ѩ௙͒ќзѿ̝ѳє̝͑ ဲধଅрѾඑ
Ҁ͒ѝйлшѝс୔ᅆџ޻Ѩѝџјєс̝޻ౡѠ
Ѥ໚ૌຎડѣ௳ҁ৾й҇෭ьћѣࡃњтѳќѤࡹ
ѥџрјє̞ਘঞѤ̝અ݈޻ౡс໚ᄳૌѣ཈൦Ѡ
࠙юҀᅬᇫษ޻Ѩ҇࠱཰Ѡ඙т̝૳੒ѣથўѷѣ
તрѾ̝໚ૌຎડѣ௳ҁ৾йѣ௙Ѥ཈൦҇જाь
৾нҀшѝ҇޻ѫા฿ѣষ௒Ѡѷ࠽ഹьєй̞
ȲಕȆ֨ဥȆ४ࣉ໲ࡃȳ
2ġ န౗37໪Ϭॉ3:໙ঔૌ཈163:്29৽͑ඒڱથڲћબ܎
࢑฿ૉࣅѣ૳યѠљйћ̝͒ ঔૌ཈1632്24৽̜န౗38໪
Ϭॉ32໙ќѤ̝͑ ڵ࿫ރ౞͒с෭එъҁћйҀ̞
3ġ ႏय़ࢅѤ̝ဍ࿫ݏ޻ஷѣൌ޻ࠗᇍणࢣຎࢲڲయకૉࣅ
္஄̝ࣟࡹѨၿᅳ޻ۈൌ޻ࢣຎय़ࢅྊͅय़ࢅൊྴଅ̢ं
ใ႑થ̝ࢣຎय़ࢅଅ̢આఄಝ̡࿶گڸથࣟͅ൙ౚᆔൌ
޻̡͆ ౧ഡᄽڵͅႏ޻̡ႏ޻࿫̡ଃݶ޻ݏ͆͆ ѣ஄౗Ѡѽ
ѿ৫лѷѣќзҀ̞ႏ޻ࢣຎय़ࢅѠпцҀय़ࢅൊྴଅѣ
ंใѤ຿ᄵ಻ཥѣࠬݭѝૉࣅۦ۫҇൷๵юҀ̞ࢣຎय़ࢅ
ଅѣઆఄѤૉࣅۦ۫҇ࢣຎьћ৫лѝѝѷѠണൌ޻຿ѣ
ڲૌબ܎ѣ௢ࢴ෕ਯ҇৫л̞࿶گѠѤ໚ૌѣ཈൦Ѡ࠙ю
Ҁಕჸษા฿рѾૉࣅ຿ᄵѣ஄ॹࡹѨ૙ਫ҇ຝҀ̞౧ഡ
ѠѤႏૉࣅѣ౗ݑѣҺ̷Ҳခ౸Ѡљйћࢥᆜ҇ຝҀ̞
4ġ͑ ౿іѸ҈̡ҨӠӦ͒ѣގ૭૑ࠗസѤ21̢11̼22̢41
ͅђѣঞ24̢11ѳќѤӜӦҴӞ̷ӓѝьћᅧᅀ݉໸͆ѝь
ћйҀ̞͑ ౿іѸ҈̡ҨӠӦ͒ѠпцҀ়тџᄦѨҦ̷
ҽ̷ѝѤ̝ީݶѠпйћ޻ౡс୯ྐьєᄦѨͅంဎӊ̷
Ӟ̡౦੣ᄦѨ̡ދႏ҇඙йћзҀ௙୹̡ძ౦ѣ࣮ࠢ҇п
йћзҀ௙୹͆ѣшѝ҇ъюͅ21̢11̼21̢41ѣ૑ࠗ
സ̞͆ ѪҁзйᄦѨѝѤ̝ఓളѝఓളс௳ҁ৾лᄦѨၒ҇
޻ౡѝ໚ૌ̝зҀйѤ޻ౡс૙юшѝѠѽјћ఑થсᄦ
ѫшѝ҇ъю̞пѹљҲҗӓѝѤ̝఑થѠпඦѝпѐ҈
Ѯй҇༖࿒ь̝шўѷઑྗݓ͑ійъйпћћ͒҇ݓй̝
ࡆҀ૑ࠗസͅ21̢41̼21̢61фѾй͆ѣшѝ҇ъю̞।
ћ௳ҁћຍйћҲҗӓѝѤ̝޻ౡс੣౗ьєࢲ੕Ѡ௳ҁ
Ҁࡀݶ̝зҀйѤࢲ੕ѠѽҀпᇮ҇ဎф૑ѹђѣпᇮр
Ѿఓള҇ຍрьћᄦѫ૑ࠗѣшѝ҇ъюͅ21̢61̼22̢
41̞͆
5ġ ᄁ༦ࢰથͅใ܇෕࿒޻܇ൌ޻͆҇ൊྴଅѝюҀ͑ဲڲ
ଅᅋ౗ѠпцҀથڲћબ܎ᆜѣᇳ೏ѴѠ࠙юҀय़ࢅ͒с̝
န౗37̼39໪๘ݏ޻य़ࢅྊ࠱཰य़ࢅͅϺ͆ݢ൏཯৽
37461164̝ࢣຎय़ࢅଅѤܝ੟ྗျ̝ࡥඒඑથ̝஫ใ୲થ
ќзҀ̞̜
6ġ ஫ใ୲થ̡ᄁ༦ࢰથ͑ဲڲଅᅋ౗৒ѝથڲћબ܎યಈ
ѝѣᇍणѠ࠙юҀय़ࢅͅ3്͓͆͒79ݸ໙ႏဲڲ޻ݶ཈ྴ९
ঢ়͔79ű̜3126໪̞
7ġ ஛९࿉ᇥ̡໛৕ᆶથ̡ඩ౧ᅧञ̡ෟ๦౞ପ̡౹൙୶
થ̡ઃۡଘ༩͓ဲڲଅᅋ౗৒с৫јћйҀ̓થڲћબ܎̈́
ߋຍѠ࠙юҀ෕ਯय़ࢅ၈ਇ஀͔ͅ ဲڲଅᅋ౗ѠпцҀથڲ
ћબ܎य़ࢅݶ͆3125໪Ϫॉ̞
8ġ ᄉ౎ᄽྗ͑ൌ޻ѠпцҀ໚ૌ࠽̡થڲћબ܎ңӞ̷ӊ
ߋຍؠ̜͘఑બ܎̡ݍഗબ܎ѣ௙ѝьћѣથڲћѧ҂ѥ
ൌ޻ѠпцҀથڲћબ܎ѣଙѿ೏ѴͅϨ͆
͘54͘
͓͒͘ ๫࢝ݍౘ޻ۈൌ޻ࡉᅆ്͔61৽̝3121໪̞
9ġ 3126໪7ॉѠ̝ධ2Ѡࡌьєࢣຎय़ࢅѣڵࠅѝьћ̝ڵ
ཥଃඇၔఘ಻ਈဲڲડᅋ౗ࢥࡣݶѠ݈გюҀϫ໪౒ൌ޻
31:৒҇വொѠҕӦҤ̷һ෕ਯ҇૳યьє̞ݸ๹ࡹѨခ౸
๸Ѥਘঞ৫л̞
:ġ͑ဍ࿫ݏ޻ஷѠпцҀඒၒൌ޻ߋౖ݂ѭѣଙ೏؎͒ѽ
ѿ̞ũŵŵűŴĻİİŸŸŸįŬŢůŵŦŪ įŨŰįūűİūűİŴŪůŨŪİŴŰŶŴŦŪİ
ŮŦŦŵŪůŨİŬŪũŰůŴŦŪŴŢŬŶİũ37Į21Į14İũ37Į21Į14ĮŴ7 įűťŧ̜
3126໪ϰॉ41໙਼ହҕҢҮҬ
21ġဧઆඑથ̡ൌ݁౤૔̡ೱ༊ᄈბ̡஫ۡৗପ̡ᄁჿᄢ݇
થ͑ᅋ౗৒ѠпцҀથڲћબ܎͘޻ౡѝઅ݈఑થѝѣ૳
ರษ࠙ओѣ௙ѝьћ͓͒͘ ᇭಝൾ࠽ൌ޻य़ࢅࡉᅆ്͔44
৽̝3123໪̞
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘55͘
